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Resumo: O presente trabalho buscou desenvolver de forma interdisciplinar com os alunos 
do ensino fundamental séries iniciais, a temática da Educação em Valores e Educação 
Ambiental. A sensibilização para a pratica de Valores e para a Educação Ambiental tornam-
se tão necessárias quanto as demais atividades, pois, aprender a conviver e cuidar do meio 
que estamos promove um ambiente propício a boas relações interpessoais e sociais.  Cada 
ambiente social possui regras e valores implícitos. A Escola por sua vez possui um papel 
social importante, pois nela o educando passa boa parte do dia e convive com diferentes 
culturas e formas de pensar, sendo um excelente laboratório de práticas educativas. Desta 
forma, a efetivação da sensibilização perpassa pela apresentação das diferentes culturas, 
pois é mais fácil respeitar o que conhecemos. Para tanto é preciso promover ações, as quais 
permitam aos alunos vivenciar experiências de conversas ou diferentes interações, dando-
lhes a oportunidade de aproximação com seus colegas de sala. As atividades foram 
desenvolvidas e estruturadas na sala de aula. Para isso várias metodologias e estratégias 
foram utilizadas, tais como leitura de histórias, leitura de fábulas, brincadeiras, dinâmicas, 
atividade escrita individual, atividades em grupo.  
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